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К юбилею Александры  Васильевны Гудковой
Н аверное, очень ответственно  
писать об Учителе и друге и по­
здравлять его с очередным юбиле­
ем. Поэтому мы позволили себе вос­
пользоваться написанной ею авто­
биографией.
Александра Васильевна Гудкова 
родилась 21 ноября 1930 г. в семье 
Василия Даниловича и Людмилы  
Петровны Гудковых. Отец — донс­
кой казак из дворянского сословия, 
по профессии горный инженер, — 
строил шахты и добывал уголь. Как 
вспоминает Александра Васильевна: 
«И деалами семьи были зн ания, 
воля, порядочность, любовь к при­
роде и животным*. В связи с рабо­
той отца семья переезжает в Сред­
нюю Азию. Ташкент, Ферганская 
долина и поселок Кизил-Кая у под­
ножья Тянь-Шаня остаются в памя­
ти маленькой девочки, как фрагмен­
ты восточных сказок. Затем будет 
Южный Урал, Ростовская область, 
война, Украина, Польша, репатриация, арест отца, его смерть, голод 
1947 года. Но жизнь продолжалась.
Окончив с золотой медалью школу, Александра Гудкова поступает на 
исторический факультет МГУ. Занималась историей Турции, учила ту­
рецкий язык и мечтала об Индии. Среди ее учителей были корифеи на­
уки, такие как А .В . Арциховский, С.П. Толстов, Б.А. Рыбаков. Будучи 
студенткой, в качестве лаборанта ездила в Хорезмийскую археологичес­
кую экспедицию. Блестяще закончив МГУ с красным дипломом, Алек­
сандра Васильевна мечтала об аспирантуре, которую ей и предложили. Но 
воспользоваться этой возможностью ей не пришлось, из-за проблем в био­
графии — семья находилась во время войны на оккупированной террито­
рии. Поэтому назначение в Каракалпакский историко-краеведческий му­
зей в Нукусе Гудкова приняла как подарок судьбы. Следующим этапом в 
её жизни стала работа в секторе археологии и этнографии Каракалпакско­
го филиала Узбекской академии наук.
Полностью отдаваясь науке, непрерывно повышая свой профессиональ­
ный уровень, Александра Васильевна с энтузиазмом вела археологичес­
кие исследования. И судьба преподнесла ей подарок — на могильнике 
VII-VIII вв. н.э. в Ток-Кала были сделаны уникальные находки — алабас-
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тровые оссуарии с крышками, на которых сохранились надписи на хорез- 
мийском языке. В 1964 г. А .В . Гудкова защищает кандидатскую диссер­
тацию < Ток-Кала. Исследование комплекса археологических памятников 
IV -  XI вв. в Северном Хорезме*, позже изданную отдельной книгой.
Приехав в Одессу, Александра Васильевна начинает работать доцентом 
кафедры истории древнего мира и средних веков Одесского Государствен­
ного университета. Стремление к полевой археологии приводит ее на рас­
копки Тиры, которыми в те годы руководили С.Д. Крыжицкий и И.Б. К- 
лейман. В 70 -  80-е гг., после создания отдела археологии Северо-Запад­
ного Причерноморья ИА УССР, Александра Васильевна возглавляет Из­
маильскую новостроечную экспедицию, начинает раскопки поселения 
позднескифского времени у с. Молога. Руководя Буджакской археологи­
ческой экспедицией, проводит исследования на поселениях и могильни­
ках Черняховской культуры: Главаны, Холмское, Фурмановка, Волчья 
Балка, Дракуля, Нагорное. Поселения, могильники, сероглиняная и леп­
ная керамика Черняховской культуры, ее атрибуция, домостроительство, 
позднескифское население в Северном Причерноморье — вся эта пробле­
матика была обобщена в докторской диссертации < Оседлое население Се­
веро-Западного Причерноморья в первой половине I тыс. н .э.* , защищен­
ной в 1988 г. в Киеве. А.В.Гудкова — автор более 100 научных работ. 
Высокий научный уровень и широкий общий кругозор позволяли ей зани­
маться исследованиями в области энеолита, поздней бронзы, скифской и 
сарматской культур. Александра Васильевна по праву относится к плеяде 
больших ученых.
Разносторонние интересы, научная добросовестность, а главное высо­
кий профессионализм поражали и притягивали к Александре Васильевне 
многих людей. Ее окружали студенты, для которых она стала наставни­
ком и другом, переживая за их судьбу и путь в науке. Ее дом на многие 
годы стал домом для ее учеников, домом, где всегда открыта дверь. Алек­
сандра Васильевна возила своих студентов на конференции, знакомила с 
корифеями археологии, учила стремиться к цели и добиваться ее. Ее ум, 
рассудительность, опыт не раз помогал им в трудные минуты. Она была и 
остается блестящим рассказчиком и интересным собеседником. Внешне 
строгая, требовательная, иногда резкая, и только для самых близких — 
нежная и ранимая. Знакомство с ведической философией Е.П. Блаватс- 
кой, эзотерикой и учением Агни-Йоги Рерихов привело ее в международ­
ное общество сознания Кришны. Ее мечта побывать в Индии осуществи­
лась.
Мы от всей души поздравляем ее с юбилеем. Можно сказать, эта дата 
соизмерима с вершиной — уж е многое знаешь, еще многое можешь. Ж е­
лаем ей здоровья, вдохновения, радости в творчестве. Надеемся и уверены 
в том, что впереди у Александры Васильевны новые достижения, новые 
вершины.
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